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学 位 論 文 内 容 の 要 旨  
再使用型宇宙輸送機が大気圏を再突入する時など極超音速域で飛行する際，衝撃波による厳







































学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 審査委員並びに公聴会出席者から，本論文に関して，一様流マッハ数の繰り返し計算の
収束条件，風洞実験の試験ケースとその必要性，実機搭載時の圧力孔の必要サイズ等，種々
の質問がなされた．いずれについても申請者本人により適切な回答がなされた． 
 以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査し
た結果，本論文は博士（工学）の学位に値するものであると判断した． 
